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产值在 #""% 年将近 ’ 万亿元，约占全国工业总产值的 ’#( ；
出口额在全国出口总额中的份额也达到了 ’"( ；另外，中小










平。#""% 年我国银行存贷款总额分别达到 %)$’%! 亿元和
%%#$%) 亿元，比上年分别增长 %’( 和 %$( ，但贷款对于中小
企业以短期居多，而且私营企业贷款比国有中小企业贷款困
难更大，#""% 年我国乡镇企业和私营企业及个体获得贷款的
数量占短期贷款比重分别只有 +, &( 和 %, )( ，仅比上年增长
", $( 和 ", )( 。与此相对应的是，我国的中小企业近几年的
发展速度明显减慢，私营企业和个体吸纳的劳动力在 %+++ 年
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"(%- 年成立了联邦保险公司 . /012 3，为所有银行提供存款保
险。如果参加保险的银行倒闭，存款在 "$ 万美元以下的存款
人将得到 /012 的全额支付，不承担任何损失。但是 "$ 万元以
上的存款，/012 却不理赔。/012 的做法一是可以督促大额存
款人选择银行时更加慎重，另一方面也可以促进银行业的竞
争，只有良好的信誉、优质的服务才可以争取到优质的客户。
%) 缺乏相关人才
现行商业银行法规定，设立商业银行，必须有具备任职专
业知识和业务工作经验的董事长 .行长 3、总经理和其他高级
管理人员。目前中国优秀的民营企业家很多，但优秀的民营金
融家却凤毛麟角。优秀的金融人才都集中在外资银行和国有
银行中，民营银行要发展，不可避免要引进人才，在开始阶段
就应高起点，尽量从外资银行中引进人才，特别是那些既懂中
国国情，又熟悉西方金融运作方式的高级管理人员，等业务成
型后，再加大自己的培训系统，从其他商业银行或是优秀大学
毕业生中吸收新鲜血液。这样既可以解决人才问题又可以最
大限度地避免从国有银行中传承不好的商业运作习惯。
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